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ном матче чемпионата Брестской области (ФК «Ольшаны» – ФК «Ивацевичи» (3–1)), который со-
стоялся в аг.Ольшаны (Столинский район) сразу же на следующий день после финального матча 
Кубка Регионов Республики Беларусь, который состоялся в г.Минске, после чего организм игро-
ков не был восстановлен ни психологически, ни, тем более, физически. 
Анализируемая команда за игровой сезон 2016 года провела 21 официальную игру на люби-
тельском уровне. Из них – 7 игр в Кубке Брестской области по футболу среди любительских ко-
манд и Кубке Регионов Республики Беларусь, в которых стала победителем областного этапа и 
серебряным призером в Республике. Оставшиеся 14 матчей, ФК «Ивацевичи» сыграли в чемпио-
нате Брестской области по футболу среди любительских команд 2016 года, в котором, по итогам 
футбольного сезона команда стала бронзовым призером. 
Заключение (выводы). От количества выполняемых ТТД в минуту игроками зависит игровой 
процесс, а так же преимущество во время матча, тем самым происходит управление командой со-
перника. 
Предложенная система подсчётов выполнения ТТД с мячом «StatPro» способствует соверше-
нию меньшего количества ошибок в игровой деятельности посредством активности игроков во 
время игры на футбольном поле, и выводит футболистов на более обдуманные действия во время 
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Физическое воспитание студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, направ-
лено на формирование культуры здорового образа жизни и мотивации к физическому совершен-
ствованию, на осознание значимости здоровья как ценности, а также реализации взаимосвязанных 
педагогических, гигиенических и прикладных задач в рамках требований Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 
Цель исследования – анализ организации физического воспитания студентов в учреждении 
высшего образования. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами использовались следующие ме-
тоды исследования: анализ и обобщение научно–методической литературы, беседа и педагогиче-
ское наблюдение. 
Результаты и их обсуждение.  
Современное физическое воспитание студенческой молодежи, основанное на существующих 
традициях и положениях вузовского образования, следует рассматривать в спектре постоянно уве-
личивающихся требований, к студенту. Используемые формы, средства, методы физического вос-
питания и спортивной подготовки разработаны в достаточно широком диапазоне с учетом условий 
их применения, индивидуальных особенностей и профессиональных требований. Акцент при этом 
поставлен на показатели физического развития и физической подготовленности студентов, позво-
ляющие количественным путем определить динамику отдельных параметров физического воспи-
тания. 
Как отмечает В.К. Бальсевич [1], современная практика физической культуры студентов сего-
дня не обеспечивает должного уровня их физической и интеллектуальной деятельности. 
Проблема влияния на мотивацию учебной деятельности студентов осложняется тем, что для 
большинства из них процесс физического воспитания не имеет определенной личной цели и пре-
вращается в формальное исполнение требований. Типовая учебная программа по дисциплине 
«Физическая культура» для студентов, обучающихся по специальностям неспортивного профиля в 
учреждениях высшего образования Республики Беларусь, предусматривает свободу выбора сту-
дентами разнообразных средств, методов и организационных форм занятий. Эффективность вы-






При организации занятий, ориентированных на интересы и потребности студенческой молоде-
жи, повышается физическая активность, посещаемость занятий, степень включенности в физиче-
ское самосовершенствование, а в итоге и уровень физкультурной образованности [3].  
Использование выбранных студентами направлений своих занятий по физической культуре от-
вечает сегодня современным тенденциям развития данного предмета в системе образования [3].  
С помощью предоставления свободного выбора можно решать физкультурно–оздоровительные 
задачи физического воспитания студентов в рамках как традиционных, так и нетрадиционных си-
стем [3; 4]. 
Под выбором понимают видоизменение второстепенных компонентов чего–либо при сохране-
нии структуры занятий. В данном конкретном случае основой являются общие положения типо-
вой учебной программы «Физическая культура», сущность которой состоит в образовании струк-
турных компонентов, наиболее значимых при формировании физической культуры студента. Цель 
и задачи учебной дисциплины, периодичность образовательного процесса, логика формирования 
разделов и их взаимосвязь, диагностика персональных компетенций студентов являются видоиз-
мененными, обеспечивающими сохранение целостности и устойчивости учебной дисциплины 
«Физическая культура», при изменении внешних и внутренних условий ее функционирования [4]. 
Учреждения высшего образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
Положением об учреждении высшего образования (Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 1 августа 2012 г. №93), на основании своих уставов и с учетом интересов 
обучающихся определяют средства и методы их физического воспитания. Подбор средств и мето-
дов осуществляется с учетом требований типовых учебных планов и типовой учебной программы 
для высших учебных заведений «Физическая культура» [2]. Кроме учебных занятий со студентами 
в учреждении высшего образования планируются и проводятся внеурочные физкультурно–
оздоровительные и спортивно–массовые мероприятия, в соответствии с календарным планом физ-
культурно–оздоровительных мероприятий учреждения высшего образования. Также планируются 
и проводятся спортивные соревнования, разрабатываемые на основе республиканского календар-
ного плана официальных спортивных мероприятий, проводимых Министерством образования 
Республики Беларусь в 2016 году. 
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждении высшего образования явля-
ется формирование социально–личностных компетенций, обеспечивающих целевое использова-
ние соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоро-
вья и подготовки к профессиональной деятельности [2]. 
Место учебной дисциплины «Физическая культура» в системе социально–гуманитарных зна-
ний определяется предметом ее изучения, который включает в себя системные закономерности и 
особенности процесса формирования физической культуры личности выпускника, совокупность 
знаний, умений и навыков физкультурно–оздоровительной деятельности в интересах укрепления 
физических и духовных сил личности, достижения ею жизненных и профессиональных целей [2]. 
Учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» проводятся согласно учеб-
ным программам для учебных отделений (основное, подготовительное, специальное, включая 
группы лечебной физической культуры, спортивное), которые разрабатываются методическими 
комиссиями кафедр физического воспитания и спорта на основе типовой учебной программы для 
непрофильных специальностей и утверждаются руководителями учреждений высшего образова-
ния. 
Преподаватели, которые проводят учебные занятия со студентами в специальном учебном от-
делении, должны иметь педагогическое физкультурное образование и пройти специальную подго-
товку по специальности «Оздоровительная физическая культура». При ее отсутствии они обязаны 
пройти переподготовку в институте повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет физической культуры» или учреждении образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования». Помимо этого, с периодич-
ностью один раз в 5 лет преподаватель обязан пройти базовые курсы повышения квалификации. 
При наличии в учреждении высшего образования лицензии на медицинскую деятельность (Указ 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450, пункт 26.1.17, приложение 1) на ка-
федре физического воспитания и спорта также могут быть организованы практические занятия с 








Заключение. Таким образом, физическое воспитание – неотъемлемая часть образовательного 
процесса высшего учебного заведения. Учебные программы должны учитывать специфику дея-
тельности учреждений высшего образования, наличие профильных видов спорта (поручения Со-
вета Министров Республики Беларусь от 04.10.2011 №05/59 и от 27.10.2011 №05/209–336), про-
фессионального опыта профессорско–преподавательского состава и соответствовать имеющейся в 
учреждении высшего образования физкультурно–спортивной базе. 
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Aktualność. Postępujący rozwój nauki w zakresie prawidłowego żywienia zobowiązuje do ciągłego 
przekazywania wiedzy społeczeństwu i udzielania wskazówek w zakresie prawidłowego żywienia i 
aktywności fizycznej w celu zapobiegania otyłości. Zespół czterech czynników warunkuje stan zdrowia 
ogółu społeczeństwa.[1, s.72] 
Aby utrzymać procesy życiowe na prawidłowym poziomie każdy człowiek powinien spożywać 
codziennie ok. 40–60 składników pokarmowych. Niektórzy uważają, że takim minimum jest ok. 40 
składników, w tym około 10 aminokwasów i 3–ech kwasów tłuszczowych nienasyconych. [2, s.33]. 
Założenia i cele pracy. Celem pracy było: 
1. Ocena poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej w zakresie potrzebnych składników pokarmowych 
w pożywieniu i stosowania się do obowiązujących zaleceń dotyczących odżywiania. 
2. Ocena poziomu aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej, ich preferencji w uprawianiu sportu i 
jego wpływu na kształtowanie zdrowego stylu życia. 
3. Poznanie poziomu aktywności fizycznej i zachowań żywieniowych oraz związku pomiędzy nimi u 
dzieci w wieku gimnazjalnym oraz wynikających z tych zależności problemów spowodowanych 
nadwagą. 
Materiał i metody badań. Badania przeprowadzono na 100 losowo wybranych uczniach gimnazjum. 
Badania wykonano od 16.11.2016 do 10.12.2016 ,wśród młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół 
Miejskich nr. 1 w Grajewie. W badaniach wzięło udział 51 dziewcząt i 49 chłopców w wieku 13–16 lat. 
Największą grupę wiekową stanowiła młodzież w wieku 15 lat (38% ogółu badanej grupy), 14 lat 
(32%), 16 lat (19%) i 13 lat (11%). Znaczna ich część pochodziła z miasta 74%, ze wsi natomiast 26%.  
 Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza w formie ankiety sporządzonej dla 
potrzeb niniejszej pracy. Ankieta zawierała 36 pytań, spośród których 3 były pytaniami metryczkowymi, 
a 33 dotyczyło poruszanego tematu. 26 pytań były to pytania zamknięte, natomiast 5 pytań dawało 
możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi. Na dwa pytania odpowiedzieli tylko ci uczniowie, 
którzy mają nadwagę. Ankieta została wypełniona po wyrażeniu świadomej zgody ankietowanych. Dane 
empiryczne zebrano i przedstawiono w postaci graficznej w formie wykresów i tabel. Analizę graficzną 
wyników opracowano w programie Microsoft Excel. 
Wyniki badań. Pierwszych 5 pytań skierowanych do ankietowanej młodzieży dotyczyło sprawdzenia 
i oceny poziomu ich wiedzy z zakresu potrzebnych składników pokarmowych w pożywieniu. 
Odpowiedzią prawidłową jest styl życia, którego udział w poprawie i profilaktyce zdrowia jest najwyższy 
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